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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Пріоритетність розвитку аграрної сфери, включаючи і соціаль-
ний розвиток села, в національній економіці зумовлюється незамінні-
стю сільськогосподарської продукції в життєдіяльності суспільства та 
особливою потребою збереження селянства як господаря землі, носія 
української ідентичності, культури і духовності нації.
Зважаючи на це, сутність аграрної політики, що є невід’ємною 
частиною державної політики країни, полягає в розробці її владними 
структурами і практичному здійсненні великої сукупності правових, 
організаційних, економічних, наукових, соціальних, кадрових та інших 
заходів з метою забезпечення такого розвитку аграрної сфери еконо-
міки, який би повністю відповідав продовольчим потребам країни [1; 9].
Так, Законом України «Про основні засади державної аграрної 
політики на період до 2015 року» від 18 жовтня 2005 р., № 2982-IV [2] 
передбачено основні напрями щодо підвищення ефективності діяльно-
сті суб’єктів аграрного сектору при формуванні сприятливого економіч-
ного середовища, а саме: вдосконалення державних програм підготовки 
та перепідготовки кадрів; поліпшення наукового забезпечення розвитку 
аграрного сектору; сприяння впровадженню ресурсозберігальних, без-
печних та екологічно чистих технологій виробництва сільськогоспо-
дарської продукції та продовольства; розвиток системи державної 
підтримки сільськогосподарського виробництва; удосконалення подат-
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кової політики, розвиток фінансово-кредитних механізмів, системи 
фінансового лізингу сільськогосподарських товаровиробників; під-
тримка розвитку інфраструктури матеріально-технічного забезпечення. 
Однак, сільське господарство на сьогодні перебуває у кризовому 
стані, а сільськогосподарські товаровиробники не здатні виробляти 
конкурентоспроможну продукцію в порівнянні з іншими економічно 
розвинутими країнами. Низька рентабельність значною мірою зале-
жить як від природних умов, сезонного характеру виробництва, так 
і недосконалої фінансово-кредитної системи, нестачі фінансових та 
матеріальних ресурсів, що призводить до втрати висококваліфікованих 
працівників, неналежного рівня технічного обладнання та механіза-
ції виробництва в цілому, величезного навантаження на наявне в цій 
галузі сільськогосподарське обладнання і техніку, занепаду соціальної 
інфраструктури тощо. Для ефективного ведення сільського господар-
ства є потреба в оновлені та удосконаленні основних засобів техніч-
но-технологічного забезпечення виробництва, впровадженні наукових 
розробок, що потребує інвестиційних вкладень в сільське господар-
ство, з метою прискорення його розвитку та підвищення конкуренто-
спроможності аграрного сектору економіки України в цілому. 
Отже, можна стверджувати, що головною метою державної іннова-
ційно-інвестиційної політики як важливої складової аграрної політики 
в Україні є створення організаційно-правових, соціально-економічних 
умов для ефективного відтворення, удосконалення, розвитку і викори-
стання науково-технічного потенціалу країни з метою не тільки поліп-
шення структури і якості виробництва, а й покращення соціальної сфери.
Так, Державною цільовою програмою розвитку українського села 
на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 вересня 2007 року, № 1158 [3], зважаючи на важливість 
інноваційно-інвестиційних заходів у забезпеченні ефективного роз-
витку аграрного сектору економіки України, посилення конкурентної 
боротьби на ринку сільськогосподарської продукції та інтеграції Укра-
їни у міжнародний економічний простір, передбачено формування 
інноваційно-інвестиційної моделі розвитку сільського господарства.
Зважаючи на викладене, можна зробити висновок, що в процесі 
інтеграції України у світову економічну систему розвиток аграрного 
сектора економіки в умовах конкуренції можливий шляхом продук-
тивного реформування цієї галузі, впровадження ефективної економі-
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ко-правової стратегії держави, які сприяли б запровадженню досягнень 
науки і техніки в аграрний сектор, а саме, забезпечення правового 
дієвого механізму інноваційно-інвестиційної діяльності цієї галузі 
з метою підвищення її продуктивності, конкурентоспроможності та 
інвестиційної привабливості в цілому. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ  
ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
Відповідно до ст. 1218 ЦК до складу спадщини входять усі права 
та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спад-
щини. З наведеної норми випливає, що до складу спадщини входять 
і права на земельні ділянки. Про спадкування прав йдеться і в ст. 1225 
ЦК, яка має назву «Спадкування права на земельну ділянку». Дана 
норма досить часто застосується в нотаріальній і судовій практиці. При 
цьому привертає увагу що зміст статті значно вужчий її назви, якщо 
